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náquina. 
an buen surtí' 
[emania. 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
-Redacción y Adninistraciónj Temprado, 11 
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Ved lo que exagerando extraordi-
nariamente las cosas, y faltando, 
el desenfado con que habitual 
¡Lte lo hacen a la verdad, dicen 
que ocurrió el domingo en la capital 
de España: 
«Madrid sin pan». 
«Madrid sin coches, ni tranvías». 
«Madrid sin cafés». 
«Madrid bombardeado por los ar-
tefactos del terrorismo». 
«Madrid con sus calles converti-
das en estercoleros durante todo el 
día y a oscuras durante las primeras 
horas de la noche». 
«Madrid con bombas y tiros por 
todas partes y con sus Casas de So-
corro y clínicas de urgencia conver-
tidas en hospitales de sangre». 
«Varios muertos y muchos heridos 
y gran número de detenidos». 
Repetimos que es extraordinaria 
la exageración y que en ese cuadro 
las más vigorosas pinceladas son un 
ultraje ala verdad. Pero aunque no 
íuera así ¿contra quiénes debían es-
grimirse las plumas que tratan de 
alancear al Gobierno, a las Juventu-
des de Acción Popular y a la agru-
pación que lleva este nombre de 
tanto relieve ya en la política espa-
ñola? 
Contra los que intentaron dejar a 
Madrid sin pan y sin coches ni tran-
vías, y sin bares ni cafés; contra 
quienes lo bombardean con artefac-
tos teño ristas y fueron parte para 
que sus calles se convirtiesen en es-
tercolero, estuvieran a oscuras du-
rante las primeras horas de la noche 
y se dispararan tiros y estallaran 
bombas por todas partes; contra 
quienes hicieron, en fin, necesario 
que las Casas de Socorro y clínicas 
de urgencia se convirtieran en hos-
pitales de sangre... 
Contra esos tales, explotadores de 
la credulidad y del fanatismo de las 
masas ignorantes; contra esos tales 
que no se resignan ante la pérdid'a o 
la disminución de sus enchufes; con-
tra esos tales que no admiten que 
las leyes y los derechos sean para 
todos los ciudadanos, sino exclusi-
vamente para ellos; contra esos ta-
les que representan la más intolera-
ble y la más indigna de las imposi-
ciones, debieran moverse las plumas 
que por lo menos quisieran ser res-
petuosas con la justicia, con la ver-
dad y con la ley. 
Pero como quieren ser y consi-
guen serlo todo lo contrario, para 
ellos la responsabilidad de lo que 
dicen que ocurrió en Madrid el do-
mingo último, la tienen quienes ejer-
citaron su derecho y las autoridades 
que les ampararon; quienes creen 
que el Poder hay que merecerlo me-
diante una actuación ciudadana que 
gane la voluntad y la adhesión del 
mayor número de los españoles; 
quienes creen que no por la violen-
cia sino por los medios legales hay 
que transformar a España, impri-
miéndole un movimieto ascensional 
y librándola de las consecuencias, 
de los modos y de las formas revo-
lucionarios y sectarios. 
Ese es uno de los aspectos de la 
extratagema; el otro es el de la ma-
niobra política que en estos momen-
tos se desarrolla. Pero acerca de és-
ta escribiremos otro día. 
Patricio 
Los pasillos del Congreso estu-
vieron hoy muy concurridos 
O un Gobierno Lerroux o disolución de las 
actuales Cortes 
El señor Jardiel Poncela, en su co-
media «Angelina o el honor de un 
wigadier», no se ha propuesto, qui-
^ resolver ningún problema trans-
cendente. No es este escritor un hu-
HTM*' Sin0 lo que en los tíemPos 
161 <<Madrid cómico» se llamaba au-
r cómico, y en este aspecto, de la 
g l o X ^ tradición española del si-
OAIX, la de satirizar superfícial-
elee^íe'reduciendo la burla a las más 
Est enta'es P1"0?01-0*0068 grotescas, 
j 08 escritores cobraron fama por 
en e8Jlidas de pie de banco, y quizá 
1 e género, la obra maestra que 
esume y le supera, sea «La ven-
f n ^ de don Mendo», modelo de 
no ngrueílcía y de agilidad. Pero 
caso de crítica la comedia 
^Jardiel Poncela, sino de discu-
t e n torno de ella sobre lo que 
tan S1^0 ^an próximo y ya 
tUrn]3emoto- ¿Cómo eran las cos-
finio/63' laS modas'Ios inventos, el 
color":6" pleno siglo XIX? ¿Qué 
^Preferían las damas en 1880? 
tos eCen tratar3e frivolamente es-
êno"133- lJn drama en 1880, nada 
ra Clue-Un drama, ¿no sería pa-
PresenXtPerÍnient0 mucho mejor re-
ép0ca ar Un drama auténtico de la 
dong y S* aún era Posít>le e:rao-
de 'fa e COn é1? ¿Es que un drama 
j «mayo puede hacer h reir a 
tientes? 
^s J0 quizá lo interesante no sean 
amas 
de i ro de él a través de los libros. 
rttraíoPeriódicos- de los muebles y 
3 ^ue aún perduran en nues-
tras casas, determinar si los hom-
bres de 1880 fueron más o menos 
estúpidos que nosotros. Claro que 
se dirá que la distancia es aún corta 
que la crítica histórica exige pers-
pectiva, que el 1880 es de ayer... 
pero este es el medio precisamente 
que se trata de resucitar a la manera 
grotesca en «Angelina o el honor de 
un brigadiér». Y se resucita con un 
notorio error, aunque, quizá, no 
haya nada más difícil que el extraer 
las esencias de una época que haya 
hécho época. E l 1880 marca el pe-
ríodo del biciclo. E l ferrocarril inci-
piente y el biciclo como imagen del 
equilibrio del siglo. Es importante 
esto de caminar en dos ruedas, y 
quizá en este experimento hallemos 
explicados no pocos fenómenos del 
sigló XIX. Ahora bien, ¿por qué los 
hombres de 1880, en sus ideas, cos-
tumbres y sentimientos, han de ser 
más ridículos que nosotros? Claro 
está que Jardiel Poncela no agota, 
ni mucho menos, la arqueología de 
la época. Pero es lo mismo; el es-
pectáculo está demasiado próximo, 
existen muchos supervivientes aún; 
es decir, que no se actúa sobre nin-
gún misterio. Y con todo, pasados 
cincuenta años, ¿qué dirán de nos-
otros? ¿No harán reir nuestros tra-
jes, nuestras costumbres y nuestros 
inventos? Y no digamos el mundo 
sentimental, los amores, la amistad, 
la risa y la tristeza. Así llegamos a 
esta conclusión: cualquier tiempo 
pasado fué más ridículo. 
Francisco de Cossio 
Madrid.-Durante toda la jornada 
la animación fué grande en los me 
dios políticos. 
En los pasillos del Congreso se 
reunieron esta mañana numerosos 
diputados y periodistas que comen 
taban animadamente las incidencias 
de la crisis, su génesis, desarrollo y 
tramitación de las consultas presi 
denciales y hacían las más variadas 
cábalas acerca de la solución pro-
bable. 
Los comentaristas apreciaban en 
general la situación política creada 
en los momentos actuales como la 
más grave de cuantas ha atravesado 
la nación desde la implantación del 
nuevo régimen. 
En un grupo de diputados dere-
chistas se comentaba el resultado 
de algunas de las consultas evacua-
das ayer y especialmente la del se-
ñor Negrín que recabó el poder pa-
ra los socialistas basándose preci-
samente en que su mttioría había si-
do ajena al planteamiento del pro-
blema cuando es lo cierto que, se-
gún todos los indicios, la crisis ha 
sido provocada por maniobras del 
señor Maura en concomitancia con 
los socialistas. 
Los diputahos de Renovación Es 
pañola y" tradicionalistas que con 
currieron esta mañana a sus habi-
tuales tertulias del Congreso decían 
que la crisis es consecuencia lógica 
de laínaplicabilidad'de la Constitu-
ción a la vida española. 
U N B U L O 
Madrid.-Durante el día fueron 
muchos los bulos puestos en circu-
lación, con el único fin de mantener 
en tensión la inquietud del público. 
En los círculos políticos e informa-
tivos se dijo a primeras horas de la 
tarde que en vista de la gravedad de 
las circunstancias, el Gobierno te-
nía preparado el decreto declarando 
el estado de guerra en toda España 
con el fin de enviarlo hoy mismo a 
la «Gaceta». 
Los periodistas se pusieron en 
movimiento para comprobar la ve-
racidad de la noticia, pero no pu-
dieron conseguirlo. 
Posteriormente la noticia fué des-
mentida con carácter oficial. 
R E U N I O N DE L A M I N O -
Se cree que el señor Alcalá Zamo' 
ra encargará de nuevo a Lerroux de 
la formación de Gobierno. 
Este, según los comentaristas, 
ampliará la base parlamentaria del 
anterior Gobierno, dando entrada 
en él a los elementos de izquierda 
que lo acepten con exclusión de los 
socialistas y extendiendo la colabo-
ración por la derecha incluso a los 
elementos que acaudilla el señor 
Gil Robles. 
Otros diputados, incluso algún 
radical entendían que esta solución 
no sería viable si no contando con 
el asentimiento del ala izquierda de 
la minoría radical que sigue las ins-
piraciones del señor Martínez Ba-
rrio y en la que figuran, al parecer, 
los autonomistas valencianos. 
De todas las formas, la mayor par-
te de los diputados coinciden en 
apreciar que dentro de estas Cortes 
no puede haber otra solución por el 
momento que un Gobierno presidi-
do por el señor Lerroux. 
Esto no obstante, no faltaba en 
los corrillos del Congreso quienes 
preconizaban la formación de un 
Gobierno de izquierdas presidido 
por el señor Maura y apoyado por 
los socialistas. 
A este Gobierno se le asignaba 
por sus partidarios la misión de 
aprobar rápidamente los Presupues-
tos y disolver las Cortes y convocar 
nuevas elecciones. 
No faltan tampoco quienes creen 
la viabilidad de un Gobierno presi-
dido porl Sánchez Román con el 
apoyo de radicales y socialistas. 
Con todo, sí no cuenta con los 
votos de las derechas cualquier Go-
bierno que se forme habrá de reca-
bar antes del Presidente la disolu-
ción del Parlamento. 
Esta resolución de disolver las 
Cortes se juzga inadmisible ya que 
no se han agotado dentro de ella las 
posibilidades de formar Gobierno, 
no tienen el menor vicio de origen, 
representan fielmente la opinión del 
cuerpo electoral cuya movilización, 
por otra parte, en estos momentos 
y aun por mucho tiempo no deja de 
encerrar serios peligros. 
MAÑANA VIERNES 
- Dd Sábado de 
H A B R A G O B I E R N O 
RIA R A D I C A L 
Madrid.—En una de las secciones 
de la Cámara estuvo reunida la mi-
noría radical durante largo rato. 
A l terminar la reunión el señor 
Iglesias dijo a los periodistas que 
los reunidos se habían limitado a 
cambiar impresiones acerca de la 
tramitación de la crisis y de la acti-
tud de la minoría con respecto a la 
posible solución. 
Los reunidos no llegaron a adop-
tar acuerdos. 
¿CONTINUARA EL S E -
ÑOR L E R R O U X E N L A 
P R E S I D E N C I A DEL 
C O N S E J O ? 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Madrid. —Se decía esta tarde en el 
Congreso que terminadas las con-
sultas, el Jefe del Estado llamará a 
Palacio al señor Lerroux para darle 
cuenta de las opiniones expuestas 
por las personalidades consultadas. 
Madrid.—Se cree que mañana 
viernes a mediodía habrán termina-
do las consultas y el presidente ha-
brá encargado ya a alguien de la for-
mación de Gobierno. 
Por la gravedad de los momentos 
que estamos atravesando se presu-
me que durante toda la tarde de ma-
ñana quedará constituido el nuevo 
Gobierno ya que todos coinciden 
en afirmar que la intertnidad de los 
dimisionarios no está exenta de ries-
gos y peligros. 
U N A B R O M A 
M a d r i d . - E l diputado señor Ra-
hola llegó a afirmar ayer en un mo-
mento de exaltación que él estaba 
dispuesto a echarse a la calle empu-
ñando un fusil. 
Enterados algunos miembros del 
partido republicano de izquierdas 
de esta actitud belicosa que se atri-
buye al señor Rahola, hoy le envia-
ron por correo un paquete conte-
niendo una pequeña escopeta de ho-
jalata y una tarjeta ofreciéndole el 
presente en forma jocosa. 
La Puerta del Sol está llena de 
gente. 
Desde la Mariblanca a la entrada 
de la calle de Alcalá se apretujan 
manólos, majos, petimetres, curru-
tacos y abates. Esperan a la entrada 
de Carretas y Pontejos los carro-
matos y carrozas, el voltear de las 
campanas anunciando la resurrec-
ción, para irrumpir en las vías de la 
urbe y emprender el trajín cotidiano 
interrumpido por la semana de Pa-
sión. Las botillerías de Carretas. 
Montera y Preciados entreabren sus 
puertas esperando también el toque 
de gloria. Desde la plaza Mayor y 
por toda la bajada de la calle de To-
rrijos, se ven colgados los Judas y 
Dominguillos, construidos de astro-
sos harapos que han de ser fusilados 
por los mozos del Campillo y la Ca 
becera que con los pesados escope-
tones esperan la primer campanada 
para disparar sobre los grotescos 
muñecos. 
Ya la gente aficionada al toreo 
toma el camino de la plaza para ver 
en los corrales los toros de Gijón 
que lidiarán por la mañana y tarde 
José Romero, Pepe-Hillo y Juan 
Conde, el día de la aleluya. 
Desde la Puerta del Sol a la de 
Alcalá es un hormiguero la gente 
que va, unos al apartado y otros al 
tendido de los sastres, pero no mar-
chan con la alegría que presta la 
fiesta sino silenciosos. Sus trajes son 
de tonos obscuros. Las muías de 
los panaderos que vienen de Alcalá 
y de todos los pueblos limítrofes 
pasan con sus clásicas campanillas 
y cascabeles enfundadas. La Guar-
dia que en tales días custodia los al-
rededores del circo taurino, que se 
construyó en tiempos de Fernando 
VI, lleva el pesado fusil a la funera-
la, la bandera que ondea sobre la 
puerta principal del circo taurino 
está a media asta, y los merenderos 
que aquel circundan tienen cerra-
das las puertas. Los vendedores de 
alojes y refrescos no pregonan sus 
mercancías, y hasta las calesas que 
días antes alegraban las calles con 
el sonoro tintinear de los cascabe-
les de sus caballos llegan mudas a 
las puertas de la plaza. E l regidor 
de la villa viene también en pesada 
carroza. Los picadores llegan para 
efectuar la prueba de caballo que 
tiene lugar en la parte exterior del 
circo alegrando a la chiquillería, 
que ocupa lo que se llama el tendi-
do de los sastres, pero no se mani-
fiesta con gritos de entusiasmo, si-
no que permanece muda respetando 
la santidad de la hora y los bande-
rilleros envueltos en sus capas de 
grana penetran en los corrales de la 
plaza para ver las reses que han de 
lidiar mañana y tarde. 
Todo tiene un sello de tristeza 
antes del toque de aleluya. En los 
templos llenos de gente se celebra 
el oficio del Sábado Santo, miles de 
lucecitas que se reflejan tras el ne-
gro velo que cubre el altar mayor, 
y las voces de los sacerdotes y can-
tores tienen el tono lúgubre de sal-
mos y letanías de todos los santos, 
Con el primer volteo del Carmen 
Calzado inicia la muchedumbre el 
griterío, tan intenso es que supera 
al alegre voltear de la campana de 
San Ginex, la Encarnación y San 
Felipe. Gritan los carreteros arrean-
do las muías, que ociosas durante 
los días santos, arrastran con más 
fuerza el carromato. Fustigan los 
cocheros al tronco que arrastra la 
pesada carroza. Suenan lejanos los 
estampidos de las escopetas que 
ametrallan a Judas y Dominguillos, 
y manólos, petimetres, currutacos y 
abates parece que al unísono gritan 
jubilosos arrojando al aire sus cas-
toreños y monteras: «Hosanna ho-
sanna» «Aleluya aleluya» «El Dios 
de España ha resucitado». 
Taleguilla 
C R O N I C A S ITALIANAS 
Optimismo de 
Mussolini 
El Duce había previsto en años 
anteriores que en el quinquenio de 
1935 a 1940 habían de venir gravísi-
mos acontecimientos en Europa en 
orden a las relaciones internaciona-
les. En casi todos los pronósticos ha 
acertado el primer ministro de Víc-
tor Manuel III. En este no sabemos 
si acertará, pero ya el propio Mus-
solini ha confesado que no ve peli-
gro para esa fecha, de ningún con-
flicto bélico. E l tiempo que ha pasa-
da ha ido esclareciendo el porvenir, 
que si antes no podía verse a través 
del denso velo con que s e ven 
siempre las cosas del futuro, ahora 
ese velo se va descorriendo, y se 
vislumbra mejor la verdad de lo que 
puede ocurrir, y Mussolini, hombre 
que ha demostrado conocer profun-
damente los problemas internacio-
nales, nos dice que ya no ha de pa-
sar nada grave cuando menos hasta 
la terminación del decenio corriente 
añadiendo: «Aquellos que pretenden 
que el ambiente en que hoy se vive 
es el mismo que el de 1914, están en 
un error. Ciertamente que se dejan 
sentir amenazas bélicas, y que va-
rios países pasan por dificultades 
económicas en alto grado, pero ase-
guro que no existe, una voluntad de 
guerra. Si conseguimos que vengan 
diez años de paz, la tensión reinan-
te actualmente, desaparecerá del 
todo». 
Así opina Mussolini, lo cual nos 
llena de optimismo a los que somos 
amantes de la paz. 
En efecto el monstruo socialista 
parecía que había de perturbar a 
los pueblos con una guerra social. 
En Italia, desapareció el peligro des-
de el momento en que se verificó la 
«Marcha sobre Roma», y en otras 
naciones, aunque en los últimos 
años tomó un auge extraordinario, 
se ha visto caer rápidamente hasta 
la postración en que ahora yace. 
Pero ¿y el problema capital, el 
desarme? 
No importa-ha dicho Musso l in i -
si el desarme no llega, no por eso 
se llegará a la explosión de la gue-
rra. Lo único que sucederá es que 
si los demás países no llegan al des-
arme, Alemania aumentará sus ar-
mamentos, y no habrá más remedio 
que consentirlo, pero esto quizás 
sea un bien para asegurar la paz 
entre los pueblos. 
Uno de los puntos en que tiene 
más interés el Duce es en la revisión 
de los Tratados, para quitar de ellos 
las leyes que se hicieron a base de 
pasiones. En esto se muestra tam-
bién optimista, y es de creer que 
tenga su fundamento. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Abril 1934. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
P á g i n a 2 A C C I O N 




De diferentes poblaciones, don 
Tomás Rivera y señora, 
— De Zaragoza, don Fernando Lo-
— De Jaca, don Adolfo Falces. 
— De Segorbe. don Elías Ferrer. 
Marcharon: 
A Cuenca, don Francisco Greus. 
— A Zaragoza, doña Rosario Antón. 
— A Soria, dan Jorge Beludux. 
— A Calamocha, el industrial don 
Manuel Romero y familia. 
— A Valencia, don Jorge Zaldívar. 
— A Zaragoza, don Miguel Mayol y 
don Telesforo Escurdia. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Miguel Royo, canónigo de 
esta Santa Iglesia Catedral; don 
Juan Antonio Muñoz, arquitecto 
provincial; señor director del Ban-
co Hispano Americano. 
D I P U T A C I O N 
Hoy, a la hora de costumbre, ce-
lebrará sesión ordinaria la Comisión 
gestora. 
— Ayer mañana ingresaron enmarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Fonfría, 87'90 pesetas. 
Formiche Bajo, 169'16. 
Puertomingalvo, 549'00. 
Rubielos de Mora. 906'00. 
Alcaine, 449'25. 
Cañada Vellida, 307'20. 
Cervera del Rincón, 9070. 
Por cédulas personales: 
Lledó. lOO'S?. 
Ariño. 330'53. 
Cuevas de Cañart, 547'60. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos.-
Señor presidente de la Audiencia 
provincial. 15.000 pesetas. 





Defunción. —Raúl Martín Antón, 
de diez días, falta de desarrollo,^» 
Fuentebuena, 17, 
La fiesta del libro 
- o -
El Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Teruel, deseando con-
memorar la fecha de la muerte de 
nuestra gloria literaria don Miguel 
de Cervantes, celebrará esta noche, 
a las diez y treinta, una velada cul- ¡ 
tural en el Teatro Marín con arreglo 
al siguiente programa ejecutado por 
los alumnos del Instituto: 
1, ° Representación del entremés 
de Cervantes «Los habladores». 
2, ° Interpretación por los coros 
del Instituto, dirigidos por el maes-
tro Mingóte, de los siguientes can-
tos populares españoles: 
I. «Muñeira», armonización de 
Benedito. 
II. «Tema turolense», armoniza-
ción de Angel Mingóte. 
III. «Jota», arreglo de Angel Min-
góte. 
3, ° Representación de la come-
dia de Jacinto Benavente, «No quie-
ro, no quiero». 
El beneficio que se obtenga será 
para favorecer los estudios de los 
alumnos más necesitados de este 
Instituto. 
Hemos asistido a varios de los 
ensayos celebrados por los «artis-
tas» y estamos seguros de que la 
velada de esta noche constituirá un 
éxito económico y artístico. 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellso nas 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
El estado de alarma 
Dando cumplimiento al decreto 
del Gobierno de la Nación, nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
cia publica el siguiente bando: 
«Don Manuel Peláez Edo, gober-
nador civil de esta provincia, hago 
saber: 
Que decretado por el Gobierno 
de la República el estado de alarma 
en to lo el territorio de la misma, 
entran en vigor las facultades guber-
nativas que la ley de 28 de Julio de 
1933 señala para este caso. 
En su virtud deberán tenerse pre-
sente las medidas siguientes: 
PRIMERO. - Se prohibe la forma-
ción de grupos y el estacionamiento 
en la vía pública. 
S E G U N D O . - Los impresos de to-
da clase deberán ser sometidos a la 
previa censura ante la autoridad gu-
bernativa correspondiente, 
T E R C E R O . - T o d a persana que 
perturbe en cualquier forma el or-
den público será detenida inmedia-
tamente. 
C U A R T O . - L o s individuos peli-
grosos, contra los que existan racio-
nales sospechas de participación en 
actos contra el orden público, serán 
compelidos a mudar de residencia o 
desterrados con arreglo a la ley, 
Q U I N T O , - L a autoridad civil, de 
estimarlo oportuno para el sosteni-
miento del orden público, podrá pe-
netrar en el domicilio de cualquier 
español o estranjero residente en 
esta provincia, sin su consentimien-
to, y examinar sus papeles y'efectos 
en forma legal, 
S E X T O , - S e suspende el ejercí-
De l a v i d a l o c a l y p r o v i n c ¡ Q i 
cío de los derechos de reunión y ma 
infestación salvo autorización espe-
cial, así como la de asociación y sin-
dicación. 
S E P T I M O . - L o s actos contra el 
orden público serán objeto de mul-
tas de diez mil pesetas, aumentán-
dose en un cincuenta por ciento en 
los casos de reincidencia, estable-
ciéndose el arresto subsidiario has-
ta tres meses del multado, en caso 
de insolvencia. 
Espero de todos los ciudadanos, 
primeros interesados en que el or-
den no se altere que para conseguir 
el restablecimiento de la paz públi-
ca no se dejarán impresionar ni co-
hibir por los profesionales del des-
orden y secundarán con energía 
cuantas disposiciones se tomen en 
este sentido, hallándose constante-
mente al lado de la autoridad». 
u r n i k m m ñ i m m ? u m u 
M A D R I D 















De nuestras próximas 
fiestas de Mayo 
A l saber que anteanoche se reunía 
la Comisión de Ferias y Fiestas de 
nuestro Ayuntamiento para dar un 
avance al programa de festejos en 
cuanto a su organización se refiere, 
ayer mañana visitamos a un miem-
bro de dicha Comisión para saber 
el acuerdo recaído sobre el ofreci-
miento de la Banda municipal de 
música de Castellón para venir a 
Teruel. 
En la mencionada reunión se 
acordó ver con gran satisfacción el 
deseo de la referida entidad musical 
y traerla a nuestra ciudad si el Co-
mercio y el vecindario en general 
ayuda económicamente a la Comi-
sión, 
Sobre este particular pregunta-
mos también y nos fueron enseña-
dos varios boletines' enviados por 
vecinos que, escuchando el ruego 
de la Comisión se apresuran a con-
tribuir con distintas cantidades a 
fin de poder llevar a cabo el bonito 
programa de festejos que está for-
mándose. 
Nos dijo también que la carrera 
de bicicletas será el día 30 de Mayo 
y que para ella hay premios de 100, 
75, 50, 30. 25 y 20 pesetas, aparte de 
diferentes primas «primas» donadas 
por entusiastas, siendo el recorrido 
hasta Santa Eulalia y vuelta. 
Y como todavía no pueden fijarse 
los actos, excusó darnos el progra 
ma de los mismos a fin de no venir 
con rectificaciones. 
Estamos viendo que todavía va 
mos a disfrutar unas «miajas» du 
rente las próximas y tradicionales 
fiestas de San Ferdando. 
No sabemos si influirán las huel 
gas registradas por esos pueblos d< 
Dios, mas es el caso que la Rondí 
va inundándose de «madrugadores; 
que. con sus atracciones han co 
menzado a divertir a unos y dar la 
tabarra a otros, es decir, a los veci 
nos. 
Sabemos que dentro de breves 
días llegará un circo. 
Esto se anima. 
SE OFRECE 
mujer joven para criar niño 
ajeno en su casa. Para infor-
mes dirigirse a 




todos los días 
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Consulte precios en 
€.AV1RÀV€.IE ÀXIRAGOI^I 
T E M 1 » 1E1L 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
^Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
IR EÍ^IID II M I E N T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M MOIREIRAX 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República, 25.-Teléfono 110 
S U C U R S A L E S : Blasco, 4.-Alcañ¡z.=G. V . M . Turia. 36.-Valencia 
Ecos taur¡ 
Volviendo a ocunam 
ante sus o p o C o T ^ 1 ^ 
Piamos loqueen .e l^u^08 ' co 
varra. dice «Che»: lari0 ^ 
«Un antiguo ym i 
Clonado taurino que en genteafi-
ocasión aquíyfuera de 
mado amenísimas cróni 
seudónimo de «Uno del ^ ei 
ha escrito una carta refer"?* 
cuestionable triunfo que ^ E n -
domingo el «Gallo» en D 0 el 
que con gusto reproducid1003' 
autoridad del querido 1 8 POr̂  
nos escribe y porque c o r ^ f ^ 
que anticipamos ayer: bora lo 
, ¥1 corea i 
iQué salero qué gracia y 
Trajo de cabeza toda la ¿rd, rtel 
leto. y al hermano de GitaniHoT 
tega, que venía negro desde <í ? ' 
donde le había dado el & ' 
vo. quiso desde el primer n J 
afirmar su personalidad ^ 
suerte que le tocase un toro T u 
que sin tirar cornadas, hay auJu?3 
darles a doblar, porque se'van v 
naturalmente estuvo bien. Todoi! 
quepuedeestarOrtega.quenitie 
estilo depurado, ni suficiente valor 
para dominar al toro de genio que 
tira cornadas. Porque aquí Ínter nos 
le diré a usted que Ortega, lo mejor 
que lidia es la Prensa. Por eso es 
mucho mayor el triunfo de Rafael 
toreando con Ortega, ya que lacró-
nica está a la orden de éste, y qUi. 
tando, naturalmente importancia a 
lo que hagan los que toreen con él, 
Aquí en Barcelona el triunfo del 
Gallo fué definitivo en su segundo 
toro, porque después de toreado 
con un arte y salero inimitables, le 
entró a matar, como el otro Gitano, 
cuando quiere matar bien un toro, 
y al salir este del vuelo de la muleta 
ya ha muerto. Rafael le díó un mo-
linete, que fué la caraba. Veinte mil 
pañuelos pedían las orejas. Yo des-
de los tiempos dejoselito, no he vis 
to una plaza tan emocionada como 
la de ayer aquí». 
Amo de cría 
joven, leche de cinco días. Se 
ofrece para criar en su casa, 
Razón: Posada de San Fran-
cisco.-TERUEL. 
- Suscríbase usted a ACCION -
Bloque Agrario Turolense 
E C R E T A R I A 
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cíones en centros oficiale? i n cuesliones relacionadas con la Agricultura 
m m M M \ m k leifado. l.-TESDEL-lpartailo DÉ. 2.c 
MA graíllilo para lOí aiaíOJ al Bloque Agrario Turolense 
P , I • I de unas ardida naves 
Se ruega a la persona que 
las haya encontrado las en-
tregue en PlazadePíyMf 
gall, 9. Donde SE LE GRA-
TIFICARA 
S U S C R I B A S E . HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A VD. BIEN 
INFORMADO 
S E VENDE 
Una galera, en b f 8 ^ , 
uso. acolchada, de f aSLUn* 
para uno o dos cabaUO^ ^ 
viga de hierro, nuevo. àe 
metros de largo P ^ c a d e ancho.-Infprmará:HD . 
harinas de G r e g o r i o ü ^ 
¿No está Vd. suscrito 
A C C I O N ? 
No lo ¿ude *aS áesit 
nuestro teléfono 1 ^ 
mafiaoa r e d M ^ ^ c 
riódico anhs * 
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1 o desde Sevií ' 
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eel Primer momento 
rsonalidad y ^ 
^case un toro. delo3 
miadas, hay obI. 
porque se van V 
estuvo bien. Todo lo 
T Ortega, que ni tiene 
3. ni suficiente valor 
al toro de genio qUe 
Jorque aquí internos 
que Ortega, lo mejor 
Prensa. Por eso, es 
el triunfo de Rafael 
Drtega. yaque la cró-
)rden de éste, y qui, 
mente importancia a 
os que toreen con él, 
:elona el triunfo del 
litivo en su segundo 
después de torearlo 
íalero inimitables, le 
como el otro Gitano, 
matar bien un toro, 
leí vuelo de la muleta 
Rafael le dió un mo-
la caraba. Veinte mil 
an las orejas. Yo des-
i de Joselito, no he vis 
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míi la ool2 del Wm k Pwa l la Mim Ioï wiii rai la M 
wer por 'a mañana fueron Ñamados a consulta Se dice que será encargado de 
Martínez de Velasco, Gil Robles, Melquiades Al-| formar Gobierno Cirilo del Río 
varez, Barcia, Horn, Cirilo del Río y Gordón Ordax 
Pop la tarde acudieron a Palacio Sánchez R o m á n , Pita Romero, M a -
Y dariaga y Botella Asensi 
Hoy serán consultados los señores Martínez Barrio y Rico Avelfo 
vi Ar\à -Esta mañana, a las diez 
Kl próximamente, llegó el sê  
y Alcalá Zamora a Palacio para 
"^imiar las consultas. 
C C í m e r o en acudir, llamado por 
, Ue del Estado para evacuar con-
lúa fué el jefe de la minoría agra-
señor Martínez de Velasco. 
Fste permaneció largo rato confe-
renciando con el señor Alcalá Za-
mora. 
Al salir dijo: 
-He aconsejado a su excelencia 
¡a continuación de las actuales Cor-
tes que son fiel reflejo de la opinión 
nacional. , . 
En cuanto a la solución de la cri-
sis me he mostrado partidario de la 
formación de un Gobierno Gobier-
no de la más amplia concentración 
parlamentaria presidido, desde lue-
go, por el señor Lerroux. 
DON MELQUIADES A L V A R E Z 
Madrid.-Poco después de aban-
donar el alcázar el señor Martínez 
de Velasco llegó el jefe de la mino-
ría demócrata don Melquiades A l -
varez. 
Este se limitó a saludar a los pe-
ríodistar y entró seguidamente en el 
despacho del.señor Alcalá Zamora. 
Al salir dijo a los informadores de 
la Prensa: 
-He dicho al jefe del Estado que 
estas Cortes representan la verda-
derr opinión del país y por lo tanto 
no pueden ser disueltas. 
Le he aconsejado la formación de 
un Gobierno a base del partido ra-
dical llegando a ser posible a am-
pliar su base parlamentaria hasta 
convertirlo en mayoritario. 
ELSEÑOR BARCIA 
Madrid.-Por la minoría de iz-
quierdas republicanas acudió a Pá-
celo para evacuar consulta el señor 
Barcia, 
Dijo a los informadores al salir de 
Palacio que había aconsejado la for-
ación de uu Gobierno de concen-
tración de elementos declaradamen-
te republicanos y si ello no fuese po-
s'ble con las Cortes actuales debe-
a dár8ele el decreto de disolución. 
ÜjggOg GIL R O B L E S 
Madrid.-A continuación del se-
^r Barcia llegó a Palacio el jefe de 
^minoría populista señor G i l Ro-bles. 
chEntró seguidamente en el despa-
0 del señor Alcalá Zamora sin 
distaT1161"36 a hablar con los perí0' 
1 señor Gi l Robles estuvo en 
710 ^ á s d e una hora. 
repo! ÍUé interroèado Por los 
afak L 3 acerca de la consulta que 
^ de evacuar y dijo: 
ta3 çCOnsejé la continuación de es-
biern°rte3 y ia formación de un Go-
'a ^8"13 ^ase parlamen-
sâ u111.6 el actual procurando en-
Pid» J1 y re3olviendo la crisis rá-
H,uamente. 
Gobií1 amplír la base entraría en el 
-PuS0 AcCÍÓn PoPular? 
convft«.lera ser' Pero no lo creo 
:'epnie«te todavía. 
laboía!.e.3taría usted su personal co-
-Si i1 a ese Gobierno? 
^ ^ d o ello 
Presidente como representante de 
la minoría nacionalista vasca. 
A l salir el señor Horn entregó a 
los informadores de la Prensa una 
nota con el resultado de su consulta. 
En esta nota se dice que la mino-
ría vasca apoyará a cualquier Go-
bierno que incluya en su programa 
facilidades para la aprobación del 
Estatuto Vasco. 
El señor Horn hizo constar a los 
periodistas que está agradecido al 
señor Lerroux por la lealtad con que 
ha procedido con los vascos. 
CIRILO DE L RIO 
Madrid. —Por la minoría progre-
sista fué consultado esta mañana el 
jefe de la misma don Cirilo del Río. 
A l salir de Palacio dijo que había 
aconsejado al Presidente de la Re-
pública la formación de un Gobier-
no centro, de amplia base parla-
mentaria, que pueda gobernar con 
estas Cortes, sin sectarismos de iz-
quierdas ni demasiadas concesiones 
a las derechas. 
G O R D O N O R D A X 
Madrid. —Después del señor Del 
Río (don Cirilo) acudió a Palacio el 
señor Gordón Ordax en su propia 
representación. 
A l salir facilitó en una nota el 
contenido de su consulta. 
Dice que lo ocurrido confirma los 
peligros de gobernar condicionado 
por fuerzas ajenas al régimen. 
Añade que todos los republica-
nos están en el deber de ponerse al 
lado del Presidente de la República. 
Aconseja la formación de un Go-
bierno de concentración republica-
na que cuente con el apoyo de los 
socialistas, apruebe el Presupuesto, 
la Ley del paro obrero y la Ley elec-
toral. 
Para el caso de que este Gobier-
no encuentre dificultades la disolu-
ción de estas Cortes y nueva convo-
catoria de elecciones. 
T E R M I N A N LAS C O N -
de Justicia dimisionario señor Ma-
dariaga (Salvador). 
Estuvo largo rato con el Presiden-
te de la República. 
Interrogado al salir por los perio-
distas les dijo: 
«Estimo preciso que se respete la 
composición del actual Parlamento 
como resultado de las elecciones, 
^Disolverlo sería, por otra parte, 
inútil y peligroso. Inútil porque se 
formaría otro análogo, ya que su 
constitución es refleio fiel de la opi-
nión del país. Peligroso porque 
siempre lo es movilizar el cuerpo 
electoral cuando los ánimos están 
en la tensión que sufren en estos 
momentos. 
Aconsejó, pues, la formación de 
un Gobierno republicano de centro, 
equidistante de las derechas y de las 
izquierdas. 
La primera labor de este Gobier-
no debería ser la de presentar a las 
Cortes un proyecto de Ley electoral 
a fin de dejar expedito el camino al 
jefe del Estado para el ejercicio de 
la facultad presidencial de disolver 
el Parlamento. 
EL SEÑOR B O T E L L A ASENSI 
Madrid. — También fué llamado 
esta tarde a Palacio para evacuar 
consulta el señor Botella Asensi. 
A l salir de Palacio dijo a los infor-
madores de la Prensa: 
«Dije a su excelencia que procede 
disolver las Cortes porque no ex-
presan la voluntad nacional. 
Aconsejé que el decreto de diso-
lución sea entregado a un Gobier-
no de izquierda en inteligencia con 
los socialistas para desenvolver la 
Constitución y evitar las violencias 
de los obreros atrayéndolos a la 
República.» 
U N A N O T A D E L G A B I -
Este f r a c a s a r á en sus gestiones y se encarga 
rá Rico Avello 
Parece que este tiene más probabilidades de éxito 
El Gobierno dimisionario se reúne en el 
Ministerio de la Guerra 
Madrid. —El ministro de la Gue-
rra dimisionario, señor HídalfSo. ob-
sequió hoy con un the en el Ministe-
rio a sus comnañeros de é^binete. 
La reunión duró más de dos ho-
ras. 
A l salir el ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, des-
mintió los rumores de que el Go-
bierno ten^a pensado declarar el es-
tado de guerra. 
Dijo qua se han adoptado medi-
das de previsión para que no se in-
terrumoan los servicios públicos 
en el caso de que se intente lograrlo. 
El señor Lerroux dijo que los mi-
nistros habían tenido un cambio de 
imnresfones. 
Desmintió que el Gobierno hu-
biera estado dispuesto a que cual-
ouier ministro refrendara la nota del 
Presidente de la República. 
U N A N O T A DE G U E -
«LA NACION» D E N U N C I A D A 
R R A DEL RIO 
Madrid.—Al salir del Ministerio 
de la Guerra el ministro dimisiona-
rio de Obras públicas, señor Gue-
rra del Río, facilitó a los periodistas 
una nota. 
Dice en ella el señor Guerra del 
Río que él aver se limitó a manifes-
tar que durante el consejillo previo 
al Consejo celebrado el martes en 
Palacio, dijo que si el Presidente 
insistiera en enviar el mensaje a las 
Cortes y se estimaba necesaria una 
firma ministerial, su deber hubiera 
sido otorgarla y dimitir, pero tal 
problema no se planteó. 
M A N I F E S T A CIO-
NETE D E P R E N S A DE 
SULTAS M A T U T I N A S 
Madrid, —Con la del señor Gor-
dón Ordax se dieron por termina-
das esta mañana las consultas, 
A las seis de la tarde reanudará el 
señor Alcalá Zamora la tramitación 
de la crisis. 
S A N C H E Z R O M A N 
que nosotr necesario, sí, por-siempre estaremos 
'a ^Públfcf011 del Presídente de 1 
bits de Al 8alir el seftor G i l Ro ' 
^io eI evacuar consulta, llegó a Pa-
Señor Horn llamado por el 
Madr id . -También ha sido llama-
do a consulta el señor Sánchez Ro-
mán. 
Con la suya se iniciaron las eva-
cuadas por la tarde. 
Sánchez Román llegó a Palacio 
poco después de haberlo hecho el 
señor Alcalá Zamora, que penetró 
en su despacho a las seis de la tarde. 
A l salir el señor Sánchez Roman 
dijo a los reporteros: 
El interés nacional exige la forma-
ción de un Gobierno absoluta y au-
téticamente republicano. 
PITA R O M E R O 
Madr id . -Acudió a continuación 
de Sánchez Román el señor Pita 
Romero. 
Conferenció brevemente con el 
Jefe del Estado y al salir dijo a los 
periodistas: 
— Aconsejó la formación de un 
Gobierno republicano centrista con 
las actuales cortes. 
S A L V A D O R M A D A R I A G A 
Madr id . -Después del señor Pita 
Romero llegó a Palacio el ministro 
: L A PRESIDENCIA ! 
Madrid.—Terminadas con la del 
señor Botella Asensi las consultas 
de esta tarde, en el Gabinete de 
Prensa de la Presidencia de la Re-
pública facilitaron una nota en la 
que se dice que mañana evacuarán 
consulta los señores Martínez Ba-
rrio y Rico Abello. 
Después serán ampliadas algunas 
consultas ya celebradas. 
Posteriormente acudirá a Palacio 
el señor Lerroux para darle cuenta 
el señor Alcalá Zamora del resulta-
do de las consultas. 
La nota añade que la crisis se re-
solverá mediado el día de mañana, 
viernes. 
A L C A L A Z A M O R A A L A 
A C A D E M I A ESPAÑOLA 
M a d r i d . - A las ocho de la noche 
el señor Alcalá Zamora salió de Pa-
lacio para dirigirse a la Academia 
de la Lengua. 
Después de asistir a la sesión de 
esta corporación se retiró a su do-
micilio particular. 
L O Q U I E R E N H E C H A R 
Madrid. - La Agrupación Juven-
tud Radical Madrileña celebró hoy 
Junta, acordando pedir la separa-
ción del señor Pérez Madrigal de la 
minoría radical por haber asistido 
al acto organizado por las Juventu-
des de Acción Popular en El Esco-
rial. 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
NES D E M A U R A 
Madrid. -Migue l Maura decía hoy 
que los enemigos de la República 
preparan contra el Jefe del Estado 
una maniobra intolerable. 
Añadía que está dispuesto a im-
pedir la'conjura. 
Quizá—agregó el brioso jefe del 
minúsculo partido republicano-con-
servador al servicio de los sociaiis-
tas—dentro de unas horas haya ne-
cesidad de hablar a la nación clara-
mente diciéndole cuanto se prepara 
y lo que es preciso hacer para colo-
car a la República en el momento 
de su nacimiento. 
DICE MARTINEZ 
: DE V E L A S C O : 
Madrid. —El jefe del partido Agra-
rio Español ha negado que él tenga 
la menor intervención en ninguna 
maniobra política encaminada con-
tra el Presidente de la República. 
Por su parte los diputados radica-
les han desmentido que los diputa-
dos derechistas les hayan pedido la 
firma para presentar al Parlamento 
un voto de censura contra el señor 
Alcalá Zamora. 
La opinión general es que las ma-
nifestaciones del señor Maura no 
tienen otra finalidad que la de pre-
sentarse ahora como defensor del 
Poder moderador con el fin de in-
fluir por medio de sus pretendidos 
fervores en la solución de la crisis. 
GIL R O B L E S C O N F E -
: R E N CIA C O N A L B A ¡ 
Madrid. - E l señor G i l Robles 
conferenció hoy con el señor Alba. 
Ambos se mostraron muy reser-
vados acerca de la tratado en esta 
entrevista. 
, Madrid,—Ha sido denunciada y 
recogida la edición de «La Nación» 
¡ correspondiente al número de esta 
tarde. 
L A O C U P A C I O N D E IFNI 
Madrid.—Se sabe que el coronel 
Capaz al frente de las fuerzas que 
han desembarcado en Ifni, ha ocu-
pado dos nuevos puestos de gran 
importancia estratégica. 
D E M A D R U G A D A E N 
: G O B E R N A C I O N : 
Madrid. —Como de costumbre,^el 
ministro de la Gobernación recibió 
esta madrugada en su despacho a 
los periodistas. 
Les dijo que le había visitado una 
comisión de la Unión nacional de 
Abogados para felicitarle por haber 
resultado ileso en el atentado de 
que fué objeto ayer tarde. 
Además le invitó a dar una confe-
rencia, invitación que aceptó fijando 
la fecha de 3 de Mayo próximo. 
Dijo también el señor Salazar 
Salazar Alonso que los gobernado-
res civiles de Málaga, Sevilla, Cór-
doba, Granada, Jaén, Cádiz y Alme-
ría le comunican que ha habido al-
guna inquietud entre el personal de 
la compañía de los ferrocarriles 
Andaluces por no habérseles abo-
nado la paga extraordinaria. 
Les he contestado—dijo el minis-
tro—que a consecuencia de la crisis 
se ha retrasado la aprobación de un 
crédito para anticipos a la ¡citada 
compañía. 
No obstante, el ministro de Obras 
públicas me ha dicho que se proce-
derá inmediatamente al envío de 
esas cantidades. 
Si el personal, con precipitación 
inexplicable, fuese a la huelga, el 
Gobierno atendería a los servicios y 
exceptuaría de los anticipos a los 
que, de forma tan poco correcta, se 
manifestaran. 
Después el ministro dijo a los re-
porteros: 
—Tengo que rogar a la Prensa 
que no recoja los bulos, rumores e 
infundios de todo género que circu-
lan por ahí. 
Como ustedes saben, ya expliqué 
al salir del Ministerio de la Guerra 
la inexactitud del rumor de que el 
Gobierno tiene pensado declarar el 
estado de guerra. 
Circulan también otros bulos y 
quiero rogar a los periódicos que 
salgan al paso de tales rumores, 
pues la tranquilidad es completa. 
La crisis se desarrolla con toda 
tranquilidad y con el respeto que 
los altos poderes del Estado mere-
Información de 
provincias 
Continúa la huelga ge-
neral en^ Valencia 
También persisten en 
su actitud los huel-
guistas de Zaragoza 
Barcelona, —El señor Companys 
conferenció hoy con el señor Santa-
ló quien le dió cuenta del contenido 
de la nota facilitada por la «esque-
rra» compediando el resultado de la 
consulta evacuada ante el Presiden-
te de la República. 
D A V A L C A N T I , G A R C I A 
H E R R A N Z Y U G A R T E 
: EN LIBERTAD : 
Cartagena. — Por haberles sido 
aplicada la amnistía han sido pues 
tos en libertad los generales Caval-
cantí y García Herranz y el teniente 
coronel Ugarte, que cumplían con-
dena como complicados en los su-
cesos de Agosto de 1932. 
LA H U E L G A G E N E -
RAL E N V A L E N C I A 
Valencia. —Hoy ha continuado la 
huelga general. 
Se han registrado coacciones y 
otros incidentes. 
La fuerza pública practicó algunas 
detenciones. -
Por las calles céntricas de la po-
blación circuló hoy una camioneta 
precedida de seis ciclistas. 
La ocupaban elementos de la De-
recha Regional Valenciana que re-
gresaban de El Escorial. 
LA DE Z A R A G O Z A 
Zaragoza.—Después de 24 días 
continúa sin resolverse la huelga ge-
neral. 
Esta transcurre pacíficamenie. 
Se dice ahora que se espera a co-
nocer el resultado de la crisis de 
Gobierno. 
Centenares de huelguistas se de-
dican a pescar con caña en las ori-
llas del Ebro, 
SANJURIO E M B A R -
C A P A R A L I S B O A 
Algeciras. —El general Sanjurjo, 
acompañado de su familia, ha em-
barcado en un trasatlántico holan-
dés con rumbo a Lisboa. 
A L C A L D E DESTITUIDO 
Alicante. —Con motivo de la des-
titución de alcalde de esta pobla-
ción, se ha declarado la huelga ge-
neral. 
cen, sin que nada justifique el te-
mor no ya de una actitud violenta 
pero ni siquiera coactiva. 
Todos pueden estas seguros de 
que ningún intento perturbador po-
dría en modo alguno prosperar, 
IMPRESION FINAL 
Madrid . -Como impresión final 
de la jornada de hoy recogemos los 
comentarios que se hacen a última 
hora y según los cuales al terminar 
las consultas mañana, viernes, será 
encargado de formar Gobierno el 
progresista señor Del Río (don C i -
rilo). 
Se cree que éste fracasará y en-
tonces se encargará a Rico Avello, 
que tiene mayores probabilidades 
de éxito. 
IRAOIIO 11^54 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1L E 1F U ^ 1K IE M 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . • • • • • .:. • 
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SENTI* 
S I L U E T A S 
- Francisco de Fientosa -
«Fientosa acaba de obte 
ner un éxito f otundo con su 
libro de poemas modernos 
T R I A N G U L O ISOSCE 
LES..,» 
(De la ventana literaria 
de los diarios.) 
Allá arriba en las montañas de 
Lugo, en medio de las dulces y pa 
triarcales costumbres galaicas, cer 
ca de las rías de rumor nostálgico 
entre la lujuria verde del paisaje bu 
cólico, hay un poblado pintoresco 
En este lugar de la montaña exúbe 
ra nació el poeta Francisco de Fien 
tosa allá por el año 1914. 
Nacer allí, donde los caseríos se 
elevan en la cresta parda de las co-
linas como dispuestos a alzar el vue 
lo al menor rumor o a la vera de un 
arroyuelo que retorciéndose de ale-
gría en el fondo del valle parece de 
cirle con sus ondas al absorto via-
jero: 
«¿Vas triste? ¡No estés triste! 
Nuestro destino es bueno»; 
nacer allí —repetimos— ya es bas-
tante, teniendo en cuenta la fórmula 
de Taine: «El poeta no es más que 
el resultado lírico del ambiente en 
que un hombre más sensible que 
los demás nace y se desarrolla 
Pues bien, estos años de infantilia 
en que el poeta-colegial se éntrete 
nía «decorando las mañanas con un 
lápiz negro, regalo de Baltasar», 
dando forma plástica a sus sueños 
de ser un día «marino y capitán de 
lanceros», mientras que en torno 
suyo danzaban los duendecillos 
inspiradores de la montaña galaica 
cargados de efluvios y atavismos l i 
terarios, influyeron hondamente en 
su yo emocional interior, en su for-
mación lírica que aún no se expre-
saba sino en lentos e ingénuos bal-
buceos. 
En esos años de alerta infantil, 
de niñez observadora, él ha visto 
como Francisco Jammes, a los «no-
vios aldeanos bajar las pendientes 
verdes de su montaña, cogidos de 
la mano, y la muchacha'mezclar su 
sonrisa al cariño del mozo, que no 
tenía otro tesoro que ofrendarle si-
no sus ojos, que se encendían como 
estrellas en las pupilas de la otra». 
Fientosa ha observado de niño, con 
precoz atención filosófica, que es 
decir poética, el ambiente gallego y 
ha estudiado ese reino de los hu-
mildes donde las gentes se levantan 
al cantar el gallo, para preparar la 
olla que bulle en el hogar y el cán-
taro que borbotea en la rústica fuen-
te de la plaza. 
De esta observación directa, pu-
ramente emocional, debieron salir 
sus obras primerizas, que siento no 
conocer: «Leudas», poemas galle-
gos, editada en Lugo, y las inéditas 
«Veramar» —narraciones —y «Nena 
Remedios», comedia en dos actos. 
Creo que también un cuento eos-' 
tumbrista, «Vaqueirada», que le1 
acaban de premiar en un concurso 
organizado por «La Región», de 
Orense. 
Los poemas modernos de «Trián-
gulo Isósceles», el último y flamante 
libro de Fientosa, se caracterizan 
por un tono subjetivo. Es su propio 
sentimiento el que se expresa, no 
importa el tema. En su profundo 
sentir el que encuentra expresión en 
«El molinero de estrellas», a nues-
tro juicio el mejor poema del libro; 
El molino era de luna 
y la canción molinera. 
Cantaban sus años mozos 
en el girar de la rueda. 
El resultado de tal absorción es 
que su poesía, de original factura, 
se vuelve casi la reflexión lírica de 
un soñador que estudia Filosofía, 
más que el trabajo organizado y pu-
lido de un artífice, como lo eran 
los parnasianos. El mismo se pre-
gunta: 
Molinero, ¿qué mueles 
en la flor de la aceña? 
Ensueños de oro rubio, 
luceritos de estrellas. 
Otras veces el monólogo lírico se 
torna diálogo admirable e 'ingénuo, 
sin respuesta: 
Pescador, 
si quieres luceros 
alarga presto la caña 
que, hace un instante, a tu vera, 
cayóme un ensueño al agua... 
Aquella noche el molino 
molió una harina muy blanca. 
Más o menos profundo, pero sin-
cero siempre, se reconcilia a veces 
con la tristeza, como impregnado 
por los saudales que exudan las 
rías y los valles galáícos, en que las 
ruinas son archivo de consejas y los 
paisajes de una belleza nostálgica 
que no tiene par en el mundo; 
Agua de la tarde muerta, 
¿sabes tú dónde estará? 
Otras veces es el amor a la tierra 
el que canta y salta en el pecho del 
poeta: 
Bancales da mi Galicia, 
verdes córaaros floridos, 
sementera de amapolas 
perdidas entre los trigos. 
Algunas, su actitud es de una 
franca y tierna niñería, como en 
aquellos versos en que el poeta alu-
de a su hada madrina: 
Y yo le dije: castiga 
a aquella nube tan fea... 
Me ha robado una mañana 
toda de azul y de siena. 
En el libro hay imágenes tan afor-
tunadas como las siguientes: 
Se abre con sueño a la tarde 
la ceja de la bahía... 
O bien: 
En la noche negra 
se perdió el rebaño 
gris de las estrellas. 
En la noche oscura 
como una cereza 
maduró la luna. 
En otras composiciones vemos 
avanzar al autor con un dedo sobre 
los labios y el alma de puntillas: 
Silencio. Reloj de luna... 
! 
La marca de automóviles «económicos» más acreditada en Ma-
drid y poblaciones importantes de España, con gama de modelos 
desde 9 a 16 H P . , al ensanchar su organización a todas las restan-
tes provincias de España, busca, para la de TERUEL. A G E N T E 
verdaderamente capacitado, dotado pleno conocimiento negocio, 
serio y honrado. No importa solvencia material- lógico es que se 
prefiera—, buscamos al vendedor, organizador, hombre activo en 
suma.—Daremos toda cías* de facilidades para vender, en sus va-
rios aspectos de stock, venta a plazos, etc.. pero insistimos, bus-
camos al vendedor moderno y experimentado. 
Dirigirse con referencias, edad y otros datos, a Mr. Anderson. 
Apartado 911. Madrid. Ofrecemos la más absoluta discreción. 
¡Las doce en la noche blanca! 
El río, rio, riendo. 
La niña reciencasada. 
Dulce, el llorar de la niña. 
I Leve, el suspiro del agua. 
El escenario que sirve de telón de 
fondo a los poemas de este joven y 
exquisito poeta no es una reproduc-
ción de la naturaleza, sino un am-
biente ingenuamente creado que da 
calor y unidad a la obra total; este 
ambiente es siempre vago, impreci-
so, esfumado y semi-terreno, pues 
solo presenta los elementos que 
pueden armonizar con el subcons-
ciente del auto. 
En la poesía de Fientosa todas 
las inquietudes y todas las emocio-
nes que impresionan su adolescen-
cia y recuerdan su niñez, tienen ex-
presión: 
Hilé mí humilde canción: 
madeja, una juventud; 
rueca, la de un corazón. 
¡Cómo lloraba el recuerdo! 
El mismo estado cordial y men-
tal expresan todas las delicias y su-
tiles composiciones de «Triángulo 
Isósceles». Es un libro fragante de 
juventud; pero solamente por el en-
tusiasmo se puede traducir la edad 
temprana del autor, ya que no son 
gala de todos los escritores de vein-
te años su cultura añeja y su inge-
nio penetrante. 
Los poemas de Fientosa dicen po-
co, pero sugieron mucho, Y lo que 
es aun más interesante, esta fórmu-
la sugerente se siente y no se expli-
ca, porque lo que nos sugiere se 
quiebra al expresarse. La virtud su-
gidora del poeta Francisco Fientosa 
es uno de sus mejores dones y, l i -
brando reñido torneo, vence a las 
demás emociones que la lectura de 
sus poemas nos suscita. 
Lo que decía, recientemente, el 
ilustre crítico francés Marcel Brión 
del poeta mexicano Salvador Novo 
en las prestigiosas columnas de «Les 
Nouvelles Litteraires», puede apli-
carse también, en'este caso, a Fien-
tosa: «Entre los nuevos poetas, és-
te representa un deseo de concilia-
ción de las formas tradicionales con 
las conquistas más nuevas y auda-
ces de la poesía. Esta obrita contie-
ne algo más que promesas, es la re-
velación de un temperamento y de 
una estética propios, que se esfuer-
zan hacia una interiorización siem-
pre más grande y más esencial». 
Para terminar diremos que el 
poeta Francisco de Fientosa, espe-
ranza hecha realidad en letras his-
panas, ha estudiado filosofía y Le-
tras en la Universidad de Santiago. 
José Sanz y Díaz 
Madrid, 1934. 
^ IBOLSAX -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'30 
Exterior 40/0 Q̂ QQ 
Amortizable 5o/o1920 . . 9475 
Id. 50/01917. . . 91'25 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 90'25 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto 100-35 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España 557'00 
Norte8 255*50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 225*00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 693*00 
Tabacos 000*00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 108*00 
Monedas: 
Francos 4̂ .40 
Libfas 37'50 
Dollars. . 
[l itas 1 H 
Hemos recibido para su publica-
ción, el siguiente escrito: 
Teruel 26-4-1934 
Señor Director de A C C I O N 
Capital 
Muy señor mío: Adjuntas le remi-
to estas cuartillas, rogándole, si no 
hay inconveniente, las publique en 
el diario de su buena dirección. 
Gracias anticipadas de su affmo. 
amigo 
P A B L O R O C H 
Abuso intolerable 
Lo que ocurre aquí, en esta capi-
tal, en lo referente a la limpieza pú-
blica, va tocando ya en los límites 
de lo intolerable. Los encargados de 
barrer «superficialmente» las calles 
no se limitan a no ejercer su función 
pública en horas adecuadas, sino 
que por carencia del riego, levantan 
grandes nubes de polvo, con nota-
ble desprecio a las más elementales 
normas que marca la higiene. 
Y no sirven para tales funcionarios 
de un servicio público tan importan-
te, advertencias ni razonamientos. 
Ellos hacen su labor deficiente y an-
tihigiénica a su gusto y capricho, 
como sí estuvieran amparados por 
una inmunidad municipal, rayana 
en el desprecio al vecindario. Y esto 
es lo que se debe corregir y evitar 
por el buen nombre de Teruel, que 
al fin y al cabo figura todavía como 
capital de provincia. 
Si persisten en hacer la limpieza 
^ T II IB IR IR A 
Dialogaban hace algunos días, Lar-
go Caballero y el famoso agitador 
estudiantil Sbert, «caso» de la Re-
pública, como antaño lo fuera Ga-
larza. Y el viejo dirigente socialista, 
dijo esta verdad digna de medita-
ción: «En cuanto nosotros nos acer-
camos a la tierra, nuestro fracaso 
fué rotundo». Se refería al problema 
agrario y a la hostilidad de los cam-
pesinos respecto a las fórmulas frías 
y secas que el marxismo tiene para 
resolver este problema'fundamental 
de España. 
Bajo el cielo absoluto, la tierra 
española que florece eterna, no se 
adaptará jamás a las elucubraciones 
del marxismo. Frente al problema 
agrario, han fracasado hasta en Ru-
sia-que es semi-Asia o Asia del to-
d o - , los teóricos y lo» J 
El hombre se sitúa fr?Í0ct^ari 
como hasta el presente, es inútil que 
un industrial pague su buen arbitrio 
municipal por sacar a la vía pública 
los veladores donde su clientela pue 
da ser servida en sus consumacio-
nes. Se pondrán a tomar café y sal-
drán empolvados por el «beneméri-
to» cuerpo de barrenderos, en plena 
phtza de Carlos Castel. Y a esto, ni 
hay ni existe derecho para que con-
tinúe. Tome de ello buena nota el 
Municipio o el inspector de Higiene 
y póngase, por quien corresponda, 
el oportuno remedio, |si lo hay!... 
que creemos que algo de esto se 
trata y se castiga en las Ordenanzas 
municipales. 
P A B L O R O C H 
freQte í 
ga, en un altozano Que H ^ 
senara o los huertos y mille 
dos sentimientos proínn!? POSe80 
ticolectivistas;seZU^ani^e; 
mente por el ansia de i n f - ^ 
el sentido grave y m i s ^ 
campo exhala en su r e l i g ó ^ el 
vihdad y surge en él a la D ^ 
gílima ambición de poseer 1 la le' 
cubrídores de tierras, mont«H8 ^ 
bre sus alazanes incansable V0' 
quebrantando horizontes n 11 
tar su señorío sobre los terri* 
vírgenes, y para que sobre elll 3 
perase la fe viva y católica 0°!?' 
movía a sus empresas El ^ u 
sencillo y duro que guía ^ 
ara bajo el manto del cielo poSe(;: 
de la transcendencia de su e'S0 
convencido de que sólo media ' 
ésle poseerá la tierra y después tat bién la vida eterna. 
Ante el campo, que es la escen* 
incambiable de la vida de la especie 
los fanáticos y los doctrinarios del 
socialismo fracasan. Como también 
en las ciudades, en las que la luz de 








S E A D M I T E N ESQUELAS 
H A S T A LAS TRES DE 
L A MADRUGADA 
~~—~~ 5 _ 
Editorial ACCION, - Teruel I 
palabra A H O R R O es ¡nteresantísi^ 
para los automovilistas, preocupados—^0!? 
más que nunca-—de obtener el MAXÍMU 
rendimiento por ceda peseta que gastan. ^ 
Neumáticos PÀTHFINDER, garantizados^ 
Goodyear, se venden a precios de un /0 
a un 30% más bajos que otros neumáticos^ 
marcas destacadas, economía dóbleme"e 
ventajosa, porque los 
PATHFINDER, fo-
cados con cuerdas Supertwist, superan en ^ 
''dad y rendimiento a muchos neumáticos^ 
alto precio. Consulte inmediatamente 5° 
precios y tamaños a: CAIA 
C A P I T Á N G A L Á N , 4 • A L C A 
R e p r e s e n t e n 
T E L É F O N O 121 
Algunos de lo, servicios que ofrecemos G R A T U Í T A M ^ 
\ K C \ ^ T ^ MONTA ) E / DESMONTAR V%r£ 
RUEDAS P R E S | O N AIRE, ALINEACION ^ 
- en Terüel: G A R A G E T E l R l i l E i 
m-Keda 
\l\ 
Empiezan a no 
qUeloslabradorf 
dosenelParlam 
t8s otras ocasión' 
el Gobierno noti 
trigo en algunas 
jó en solucionar 
dimiento símplisl 
real exótico. 
Esta fórmula, < 
ba emplear al nui 
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vulgar. Pero los 
ahora quien leva 
nombre, porque 
unirse para mai 
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Y la minoría A{ 
rado a entrevistai 
de Agricultura p; 
hay en España tri 
las necesidades n 
problema es simp 
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Así es en verda 
do casi siempre, 
un tanto atrasado 
dios y facilidades 
de relación comei 
Muchas veces r 
gestionar un nege 
Londres que entr< 
la periferia y otra 
Península. 
Así ocurre que 1 
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«i la meseta cer 
con relativa facilic 
n̂tes, mientras 
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